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^ ^ ^ X l ÉS D'UNA VEGADA, L'OBJECTIU BÀSIC D'UN 
^ ^ B ^ I dossier és el delareparació-parcialipotserinsignificant-
I V B I d'una greu injstícia. Injustícia, òbviament, gremial. I, 
I ^ ^ I sobretot, sectorial. 
I I En el cas de Maria Beneyto (València, 1925) és injust 
I I que, com molt bé assenyala en aquestes mateixes pàgines 
J. Pérez Montaner, la Història de la literatura catalana de 
Martí Riquer/Comas/Molas -una mena de guia oficial de "Qui és qui a 
les lletres catalanes"- esmenten de passada un parell de vegades el nom 
de Maria Beneyto. Cap referència ni ala seua importantíssima trajectòria 
bilingüe -o és que la pràctica bilingüe és sempre indecente i negativa?-
ni cap esment d'obres en català tan interessants com el poemari Vidre 
ferit de sang, premi Ausiàs March 1976, o títols narratius com Lo dona 
forta (1967, 2a. ed. 1990) o La gent que viu al món (1966). 
I és que, ben dissortadament, és pràctica habitual de certs sectors del 
"mandarinisme principatí" silenciar -o bé camuflar dins petits capítols 
subsidiaris- obres o autors de relleu de la perifèria dels Països Catalans. 
Fias quan durarà aquesta injustícia? Quan abastarem l'steÍMS d'escriptors 
eurocatalans, sense cap gravàmen per l'orige perifèric? 0 és que 
valencians i illencs han esgotat ja el "cupó" després de la consagració 
irrefutable d'un Fuster o d'un Vicent Andrés Estellés? 
Per la seua banda, el País Valencià als anys 50 i 60 va donar un decidit 
suport a l'obra de Maria Beneyto en català. Així lletraferits d'aqueU 
moment com ara Xavier Casp, M. Sanchis Guarner, J. Fuster, V. Andrés 
Estellés, J. Senent alenaren les primeres creacions literàries en vers i en 
prosa de l'autora valenciana. Encoratjament que va estendre's a la 
mateixa Barcelona de la mà de Carles Riba, Octavi Saltor o Josep M-
Castellet arran d'una lectura poètica de Maria Beneyto. 
Siga com siga, el fet és que l'obra publicada per Maria Beneyto tant 9 
en català com en castellà és a hores d'ara important, almenys per als 
valencians. És per això que volem reivindicar de nou l'aportació literària 
de l'escriptora valenciana a les lletres catalanes amb una entrevista a 
l'autora i amb tres estudis a càrrec dels professors Lluís Alpera, Josep 
Ballester ijaume Pérez Montaner. Completa el dossier una petita mostra 
de poesia inèdita de Maria Benej^o. Confiem que aquesta contribució 
serà el preludi de l'homenatge públic que les lletres catalanes haurien de 
fer a l'escriptora valenciana per la seua obra creativa en català, poc 
nombrosa, és cert, però altament innovadora al moment de la publicació, 
i ben enriquidora per a la història de la literatura amb el pas del temps. 
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